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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh investor attention yang 
diproksikan dengan Google Insight (GI) terhadap return, likuiditas, dan volatilitas return saham.. 
Objek penelitian adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Perusahaan sampel sebanyak 16 perusahaan yang dipilih 
berdasarkan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi berganda dengan program IBM SPSS (Statistic Program for Social Science).  
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor attention berpengaruh terhadap likuiditas dan 
volatilitas return saham, sedangkan untuk variabel return tidak berpengaruh signifikan. Hal ini 
dikarenakan bentuk pasar modal di Indonesia belum mencapai efisien dalam bentuk lemah dan sesuai 
dengan kodisi pasar modal Indonesia yang masih tergolong emerging market. 
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